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 Resumo  
 
       Este relatório, da Unidade Curricular de Prática de Ensino Supervisionada (PES) do 2º 
ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário tem como 
objetivo, descrever todas as experiências vividas ao longo da Prática Supervisionada no ano 
letivo 2018/2019.  
      A minha experiência no desenvolvimento da PES foi realizada na escola secundária de 
Valongo do distrito do porto no ano letivo 2018/2019 com turmas do 2ºciclo do ensino básico 
e com turmas do ensino secundário. O meu trabalho com as turmas do 5º e 6º ano do 2ºciclo 
de ensino básico foi desenvolvido no terceiro período do ano letivo enquanto que o meu 
trabalho com as turmas do 10º e 12º ano foi desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. 
Ao longo deste ano letivo para além das aulas que lecionei às minhas turmas, tive 
reuniões de PES constantes com o OC (Orientador Cooperante), realizei algumas atividades 
desportivas na escola, como o corta-mato e o torneio de voleibol durante a semana aberta. 
Frequentei, também, algumas formações de professores realizadas na escola e estive presente 
nas reuniões dos concelhos de turma.  
Neste RPES vou relatar também, as experiências vividas ao longo de todo o trabalho 
realizado pelo EE, desde dificuldades, facilidades, pontos fortes, pontos fracos e dificuldades 
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